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はじめに
沖縄の芸能であるエイサーは，本来，村人が
旧盆に家々を廻って踊るものである。エイサー
には，大太鼓と締太鼓，あるいは半打鼓を打ち
ながら踊るエイサー(太鼓エイサー)や手踊り
を中心とするエイサー(手踊りエイサー)など，
多様な形態がみられる。太鼓エイサーが，戦後，
急速に発展し広がっているのに対し手踊りエ
イサーは，古い形を残しつつ，主に沖縄本島北
部，中でを，本部半島地域(名護市西部・本部
町・今帰仁村)に今も多数伝承されているが，
過疎化や考え方の変化から，伝承曲の減少や伝
承自体が危ぶまれる状況も生じている。
本稿で、じ;こうした状況を踏まえつつ，太鼓エ
イサーを導入しながらも伝統的な手踊りエイ
サーの伝承を模索する本部町大東山の東区に注
目し， 1995年~2007年の調査に基づいてエイ
サーの状況を報告し，併せて手踊りエイサーの
歌詞・楽譜資料を作成することを試みた10 
1 .東工イサーの概観
東は本部町の西南部に位置し，西は渡久地，
北は山里，南は辺名地，束は伊野波に接してい
る。登録人口は2007年3月末で513世帯， 1374 
人だが，実数は約930人。元は本部町の中心地
である渡久地の小字であったが1946年に分区，
独立した。その後，周辺からの流入と相侯って
渡久地に並ぶ人口を抱えるようになり，更に
2005年の大嘉陽，山里との合併で新字大東山の
中核として再出発している。
東では，現在，手踊りエイサーと太鼓エイ
サーの両方が伝承されている。このうち，より
伝統的なものは，本部半島に典型的な男女によ
る手踊りの円陣エイサーである。三線の調絃
いちにあぎ
(本調子と一二揚)ごとに，各10曲前後をあた
かも 1曲のように連続して踊るもので，束は分
区以前から渡久地とは別に行っていた。一方，
ぐしかわ あかの
太鼓エイサーは1970年頃に具志川市赤野(現，
うるま市赤野)から導入した新しいものだが，
それでも既に30年余の歴史を持っている。
手踊りエイサーはかつて青年層が担っていた
が，太鼓エイサーの導入後，恒常的には行われ
なくなった。それに伴い担い手も消防(壮年男
子)や婦人会・老人会へと移っている。
以下，両エイサーの状況を報告する。
(1)手踊りエイサー
手踊りエイサーは，太鼓エイサー導入後も必
要に応じて婦人会や老人会が門付けや集落の催
し物などで、行っている。
ぢうてー
長らく地謡(歌・三線)を担ってきた宇根良
和氏 (1935生)によれば，かつては，旧暦6月
25日の六月御祭に行われる隣集落，伊野波の綱
引を見ての帰りから練習が始まった。当時，練
習は大変に厳しく，先輩達から叩かれることも
あったという 20 初めの一週間から10日ほどは歌
を中心に練習したが，これは，本部半島地域の
エイサーでは踊り手も歌の多くの部分を担当し
地謡と掛合いをしながら踊ることや，歌詞内容
が動きの変化のきっかけになるということと深
く関わっているからであろう。この頃はまだ電
灯がなく，瓶に石油を入れて燃やしたので，鼻
の中が真っ黒になったという。実際に門付けで
踊るのは本調子の数曲であったが，家からの注
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文や，一旦歌が始まると地謡の裁量で自在に展
開するという状況に備え，練習では全曲を踊っ
た。
本香は本島中南部への出稼ぎ者 3が盆休み中
の旧暦7月14，15日で，東の各家庭(不祝儀の
たんちゃ
あった家を除く)を廻ったり，渡久地や谷茶な
ど商庖の多い近隣の集落にも出かけて踊ってい
たという。宇根氏の青年時代，エイサー衆は浴
衣に，男が鉢巻，女が姉さん被り，地謡が飾り
の付いた笠を被るという出立ちであった。家と
とーしん
家との間では道歌の〈唐船どーい〉を歌い，男
ゅーにげー
は右，女は左に分かれて「世願えさぴら はん
しーたいJ(豊年祈願をしましょう，お婆様，の
意)と歌いながら地謡・太鼓打ち・踊り手衆の
順で家の庭に入り，男が外側，女が内側の二重
円を作ってエイサーを歌い踊ったという。男女
は各々円を逆方向に進むので，互いに斜めに向
かい合って踊ることになる。腰を振る動作があ
る曲では，特に心がときめいたという。
エイサー衆が家を廻ると，家人に飲み物や食
べ物を振舞ってもらった。但し，青年会のエイ
ゅーにげー
サーは「世願いJ(家の繁栄や集落の豊年祈願)
が目的とされたので，少なくとも戦後10年ほど
は寄付を集めることはなく，ただ沖縄本島中南
部から盆に帰省した人達だけが，青年会を盛り
立てる気持の表れとして寄付していた。 1960年
すいかん
頃はご祝儀の酒(泡盛)を水缶に，餅や天ぷら
を然に入れて集め，青年クラブでの反省会に飲
み食いしたとのことである。
一方，後述の録音 (2.収集資料を参照)に
もあるように，東では古くから青年会とは別に
老人会・消防・婦人会などが門付けをすること
があったが，これは寄付集めが主な目的であっ
た。例えば，消防で言えば「消防詰所の建設資
金」がこれに当たった。今日必要に応じてエイ
サーを行う主な目的もこの寄付金集めにあり，
2004年度には老人会・婦人会が， 2006年度には
婦人会が手踊りエイサーを行っている 40 但し，
今では家の庭よりも，あじまー(=四つ角)で
踊るほうが多くなっている。
しかし現在，門付けすることを決めた年でも，
実用に供することのまずない一二揚の曲は練習
84 
でも省かれがちで，伝承が暖昧になりつつある。
年輩の伝承者は，寄付目的の婦人会エイサーも
全曲を後世に伝える重要な機会と捉えているが，
実用で充分という立場との狭間で苦慮している
のが現状である。
(2)太鼓エイサー
1970年頃に導入した赤野のエイサーは，男に
よる半打鼓を中心に前に大太鼓，後に女の手踊
りを配したもので，勇壮さや隊列変化の巧みさ
には定評がある。
導入のきっかけは，宇根氏によると，青年達
が酒を飲み過ぎ，浴衣姿もだらしなくなったり
一日中廻りきれなくなったりして，寄付を貰う
のに相応しくないと考えたことから，酒をあま
り飲めないようにと導入したのだという。まず，
宇根氏が赤野に出向いて歌を習い，次いで踊り
手有志が赴いて踊を覚え，その後，赤野から 5
名を招いて約一ヶ月間仕込んでもらった。当時，
本部町の太鼓エイサーは旧上本部村の備瀬だけ
と珍しかったので，集落外で非常に人気が高く，
あちこちから引っ張りだこであったという。
しかしその後，青年会活動に浮き沈みがあり，
エイサーも 3度ほど不調な時代があったらしい。
近年では1993年頃途絶えて1995年に復活， 2000 
年頃に再び途絶え2007年に復活している。
1995年の復活は，その年から 3年間，正・副
ありめたかひろ
青年会長を務めた有銘高啓氏(1971生)によれ
あざ
ば，字対抗野球大会への参加をきっかけとした
青年会復活の気運の中で実現した。集落内外で
の盆の門付けに加え， 1997年には全島的な催し
である「第33回ふるさと青年エイサー祭り 創
作・郷土芸能の部」にも出場するなど，その活
動はかなり盛んであったという。また，復活当
初から，櫓を建てて区民総出の盆踊を行うこと
も視野に入れて資金を作り(多い年は100万円ほ
ど集まったとのこと)， 1996年にはそれを成し遂
げている。この時は青年が太鼓エイサーを，消
防・婦人会などが手踊りエイサーを披露した。
この催しは好評で次年度にも計画されたが，台
風で叶わず，その後，青年会活動が下火になる
につれてエイサーも途絶えることになった。
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2007年の復活は，大東山区ができて青年会結
成の気運が高まったことや，山里の青年達から
も東の太鼓エイサーをやりたいという声が上
がったことなどから実現したもので，盆に「大
東山エイサー」として新たなスタートを切った。
これまで束中心であった門付けも，大嘉陽・山
里と大東山全体に広がり，集落外での門付けと
共に盛んに行われた。また， 1本部手作り市」
のイヴェントや町青年団協議会主催の 12007本
部町青年エイサーまつり」にも大東山青年会と
して参加し演舞を披露している。
あは
曲は，入場・隊列作りの〈安波節〉に始まり，
しちぐわち くだかまんじゅーすー
〈七月エイサー(念仏))(久高万寿主)， (通い
船)(喜久賀崩言詞・曲)， (でいご音頭)(比嘉
せいゅう
盛勇作詞 宮城栄吉曲)， {スーリ東〉の6曲。
他にかつて{(新)安里屋ユンタ〉などもあっ
たが，既に1995年の復活時点で行われていない。
これらは総て現行の赤野エイサーの曲目にも含
まれるもので，勝連半島一帯のエイサーによく
見られる，新民謡を加えたスタイルである。テ
ンポも緩やかで、，手踊りエイサーとはかなり趣
が異なる。
(3)手踊わエイサー曲について
東の手間りエイサーでは，以下のように，本
調子12曲，一二揚8曲が伝承されている。本部
半島地域のエイサー曲はメドレーで休みなく演
奏され，必ずしも個々の曲名は明確で、はないた
め，ここでは一般的に知られる曲名，あるいは
歌い出しの歌詞を便宜的に用いて述べる。
道歌〈唐船どーい)(本調子)
本調子
〈二合小〉……円陣を作って踊り始める。
〈念仏)(テンヨー){稲摺節〉
〈茶話〉;(ガマク;i)〉〈伊舎量詰)(前面白百〉
〈与帰仁ぬ城)(議ゃからー 〉
く どか ん'ゅーす} ぐいー く
〈久高万寿主)(一路平安)(越来節〉
一二揚
〈遊ビヌ清ラサ)(カマヤシナー〉
ギョウ あがりめー じよー
〈ダンク節)(副業節)(東前門〉
たんちゃめー なかじよー うみ ちんぽーらー
〈谷茶前)(仲門ひー){海ぬ釣法螺〉
御礼の歌
このうち現在，実際に門付けで歌い踊るのは
本調子の曲のみで，特に本来酒貰いの門付け歌
である〈二合小〉とエイサーの核をなす〈念仏〉
の二つは欠かせないが，他は地謡が適宜選ぶ。
ーヶ所あたりの総曲数は，凡そ 6~8 曲 (2006
年の婦人会主体の門付けによる)で，地謡によ
る「御拝でーびる あんまーさりJ(有難うご
ざいます，お母様，の意)というお礼の一節が
出ると終わりとなる。興が乗ればカチャーシー
なども行われ，次の場所へ移動となる。
上に掲げた曲の大半は本部半島地域の手踊り
エイサーの主要レパートリィであるが，詳細に
歌詞や旋律のありょうをみるならば，概ね渡久
地・伊野波・山里など本部町西南部各地区のエ
イサーと共通する。歌詞に合わせて方向転換す
る踊り方もそれらの地区と共通だが，円周方向
を後進する渡久地や伊野波などとは異なり，東
と山里では前進する。本部半島全域では前進が
一般的なので，東はその境目にあるのであろう。
2007年8月28日，大東山区としては初の夏祭
が開催された。櫓を中心に，大東山の太鼓エイ
サーを含む様々な催しが進行する中で，プログ
ラムにはなかった山里と東の手踊りエイサーも
各々踊られた。急なことで踊りの手は揃ってい
なかったが，今後，この祭が続く中で，今帰仁
村の手踊りエイサーのように，門付けだけでな
く櫓を囲んでの一二揚を含んだエイサーとして
恒常的に受け継がれていく可能性が示されたよ
うに思われる。東では豊年祭など大規模な祭が
行われないことから，エイサーは地区を代表す
る芸能になっている。その意味で，太鼓エイ
サーとどのような関係を保ちながら手踊りエイ
サーが今後継承されていくのか，私たちも引き
続き見守っていきたい。
2.収集資料
今回の資料化で、は宇根氏作成のエイサーの歌
詞集(2種)と下記の録画・録音資料を用いたO
なお，収録月日の( )は太陰暦の日付を示す。
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-録画
A.手踊りエイサー
1.演唱
2006年2月25日 本部町地域福祉センタ一
地謡:宇根良和 (1935生)崎原義雄 (1938生)
古堅義則 (1949生)上原良美 (1953生)
太鼓:上原良光 (1947生)
験し:
仲宗根和歌子 (1934生)渡口トミ (1937生)
渡久地房子(1938生) 上原靖子 (1956生)
2.踊の練習
2006年8月4日(7月11日)大東山公民館庭
地謡:宇根良和，古堅義則，上原良美
太鼓:上原良光
3.踊の練習
2006年8月5日(7月12日)大東山公民館庭
地謡と太鼓:2に同じ
4. 門付けの実況
2006年8月9日(7月16日)東集落各地
地謡と太鼓:2に同じ
5.大東山区第 1回夏祭での実況
2007年8月28日(7月16日)本部町役場駐車場
地謡:宇根良和他
B.太鼓エイサー
1 .門付けの実況
1995年8月12日(7月16日)渡久地の県道上
2. I本部手作り市」での披露
2007年8月19日(7月7日)渡久地の市場前
地謡:古堅義則他
3. 2007 (第4回)本部町青年エイサー祭り出演
2007年8月26日(7月14日)大浜多目的公園
4.大東山区第 1回夏祭の出演
2007年8月28日(7月16日)本部町役場駐車場
地謡:古堅義則他
撮影者
A1~4 ， B 1 ~2 
A 4 (同時)~5 ， B3~4 
録画機材
-・・小林幸男
・・・小林公江
B 1 …Kyocera KX-H6 (8 mm Video) 
A1~4 ， B2…Sony DCR-FX1 . ECM-959A 
A 4 (同時)~5 ， B3~4 
…Sony DCR-HC1・ECM-HST1
テー フ
B 1 …Fuji SDC-Pro120 
A1， A4(公江撮影) …Sony ME DVm63 
A 2~4 (幸男撮影) …Sony DVm60 
A5， B2~4 …TDK ME DVm63 
-録音
1. 2005年8月26日 宇根良和宅
宇根良和氏からの聞き取り
2. 2006年2月25日 本部町地域福祉センター
3. 2006年8月4日 大東山公民館庭
4. 2006年8月5日 大東山公民館庭
各々，録画のA1. 2. 3. と同時録音
5. 2007年10月20日 北部山里クリニック
有銘高啓氏 (1971生)からの聞き取り
6. 2007年12月1日 宇根良和宅
宇根良和氏からの補足的な聞き取り
録音機材 1~4 がDAT， 5' 6か%-MD(PCM) 
1 ~ 4 .'Sony TCD-D8 . Sony ECM -959A 
5 . 6.' 'Sony MZ-RH1 . Sony ECM -MS956 
またこの他に，以下の録音を参考にした0
・『親子ラジオCD 1957年エイサーJ
これは，本部町渡久地の電気庖「渡久地ラジ
オJが， 1957年8月に東区消防団・婦人会のエ
イサー衆などが旧庖舗を門付けした際にオープ
ンリールで録音したもので，その後，沖縄の地
域ごとの有線放送「親子ラジオ」で流された。
録音状態は良好で， 2007年にCD-Rで同庖から
販売された。
更に，太鼓エイサーの赤野との比較では，以
下の録画・録音を参考にした。
. 1997年8月9日， 1999年8月29日(以上DV)，
2005年8月28日， 2006年8月20日 (HDV)の
筆者による 4回の赤野エイサー録画。
. rエイサー/EISAJ
これは，那覇の国際貿易が1998年8月に市販
したCDで，赤野エイサー全曲の録音と実況の
ハイライト録画 (CDベlideo) を含んでおり，
歌詞も添付されている。
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3.東工イサー(手踊り)の歌詞
凡例
・歌詞は，前記収集資料と地元の渡久地ラジオによる1957年の録音を基に，嚇しゃ掛声を含め，楽
譜と整合を図った上でゴシック体で示した。
-明朝体で共通語訳を付けた。訳は，地元の解釈を参考にしながら，直訳に近い形で小林幸男が行
い，小林公江が校閲した。
-歌詞本体は外来語以外は漢字平仮名交じり表記，その他は総て漢字片仮名表記を基本とした0
・< >……踊り手の歌唱部分を示す。
[ ]……歌詞や嚇しのヴアリアンテを示すo
1 f……音数を合わせるための反復を示す。
同前……〈唐船どーい){二合小〉では歌詞の後の嚇し詞と同じものを，それ以外の曲では歌詞
の前の嚇し詞と同じものを示す。
-歌意などの注釈は，……の形で適宜示した。
-曲名は，筆者が一般的な曲名をつけて示した。
-歌詞の一部だけが歌われているものは，曲によって予想される残りの部分の訳を( )で補った。
本調子
道歌〈属胎どーい〉
嵯越〔、る;向上蕩ぎりば証まるユーイヤナー
上揚ぎらなありばサ嵯秘5 <ハイヤセンスルユイヤナ〉
さんは一
唐船ど一いさんてーまん一散走えーならんしゃユーイヤナ一
議狭荷持ぬサ瀬名義ぬたん詰〈同前〉
嵩に単まりる対抗自民自ぬ橋通朱ユーイヤナ一説議に醤まりるサ久走地ぬ量ぃj言語示〈同前〉
等雇廷画やはちぐわち 5どうな匡るユーイヤナー鳴きてい七月やサ諭てい遊ば〈同前)
畦を越える水は(士を)盛り上げれば止まる。ヨーイヤナ
(もっと)盛り上げなければ，水は畦を乗り越える 50 <ハイヤセンスルヨイヤナ〉
「中国船だぞー」と言っても一目散に(港に)走らないのは，
若狭町(=那覇の地名)村の瀬名波(=屋号)のお爺さんO ……なぜ行かなかったには諸説あり。
音に名高き大村御殿(=首里にあった王子家の屋敷の名)の栴檀木。
那覇に名高き久茂地(=那覇の地名)の這い(伸び広がる)ガジュマルの樹。
今度のお盆は，はちばち(=まずまず)5になっている。明くるお盆は，揃って(歌い踊って)遊ぼう。
家に入る時の唱え歌 ……現行では，行われない。
ゆーにげ一
世願えさびら はんしーたい
豊年祈願をしましょう，お婆様
， .酒貰い歌〈二合小〉
くまかう来ゅーんで、い言みせーたん〈サ一言みせーたん〉
此まぬはんU箭ゃ伯辞ゆたさぬ議定とう[緩てい訟やび、ら]
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〈サウ工ンサウ工ンサーサウ工ンピーラルラーラーラルラ一 三蚕ドーヤー二合乙弁二合〉
ご含がうたびみせーら三きがうたびみせーら 差みきよさ 〈同前〉
一合ゃ請に筆さぬ二合やうたびみそーれ一 議てい認やび、ら〈同前〉
ここから来るとおっしゃいました。〈サーおっしゃいました。〉
ここのお婆様はお心が宜しい。睦まじくて。[(酒を)頂戴して廻りましょう。]……お世辞を言う。
〈サウエン~サーサウエン ピーラルラー~(……哨H内の擬音)r二合ダヨ，二合。一升二合。J)
一合下さいますか，二合下さいますか，決めづらい。
一合は肩に重い。二合をば賜りませo (酒を)頂戴して廻りましょう。
…理不尽な内容だが，担ぐのにバランスが悪いのでもう一合下さい，という理屈で請求する。
にんぷち
2. {念仏〉
工イサーサ一工イサーヒヤルガ工イサー スーリサーサ-
〈工イサーサーエイサーヒヤルガ工イサー スーリサーサー〉
首にョ苔ちゃる首選〈工イサーサーエイサーヒヤルガ工イサー スーリサーサ-)
先にばヨ首に蕃散らち〈間前〉
" - 肌 I守一一
浜にヨ育ちゃる浜千鳥 〈同前〉
山にヨ育つ山烏〈エイサーサーエイサーヒヤルガエイサーソーレサーサー〉
死ねば山に骨を散らせて，
浜に育つ浜千鳥
3. {テンヨ-)
テンヨーテンヨーシトゥリトゥテンササ シターリヨーヌユーイヤナ-
〈テンヨーテンヨ-シトウリトゥテンササ シターリヨーヌユーイヤナー〉
諸制対に責益属会未ぎ‘てい〈うりが輪、がりば 1雨量出ぬ機〉
〈テンヨーテンヨーシ卜ゥリトゥテンササ シターリヨーヌユーイヤナー〉
話名11険ぬ遥ゃ鵠降~)ばとうぬぐ〈三寺;r免ちとうぬぐ論急へ一法{へ-岩1es (同前)) 
満名(本部町並里中心部)の松の下に黄金燈寵を吊して，くそれが明るく灯れば豊年満作の証。
テンヨーテンヨ}シトゥリトゥテン(=楽器の擬音)ササ，シターリヨーノヨーイヤナ〉
満名川の魚は，雨が降れば飛び跳ねる。
〈若者を見て(うきうき)飛び跳ねる(のは)，満名のあばずれ。〉
4. {稲摺節〉
稲摺リ摺リ粗7選リ選リ イヤササウネササスーリサーサ-
d言語リ瑠リ桓選リ選リ イヤササウネササスーリサーサー〉
ちば しく よー ちゃー し か や一
気張てぃ摺り[呉いり]ようないぬ達 しちゅま強いてい喰みらさや
〈j言語リ摺リ通選リi皇リ イヤササウネササスーリサーサー〉
縦長白なかい責鉢時ていてい〈同前)/舟みてい摺り唱しゆる醤ぬ(雪ぬ)主菜〈同前〉
頑張って摺れ[呉れ]よ姉妹達。(頑張れば)初穂のお下がりを是非振る舞うよ。
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〈稲ヲ摺レ摺レ，粗7ヲ選レ選レ イヤササソレササソーレサーサー〉
銀の(挽き)臼に黄金の軸を立てて， < (離し))貯めて摺り増す雪の様な白米。
いちまんち φ グヮー
5. (糸満人(ガマク小節)}
ガマク小ヨークン携ミティイチュイチュイチュイ 清ラサ清ラサ
〈ガマク;jiヨークン携ミティイチュイチュイチュイ 清ラサ清ラサ〉
茶話X糸満人ぬ録なりば ア嫁なりば〈いらぶち剥身に みなうりさりていつ
〈ガマク;rヨークン携ミティイチュイチュイチュイ 清ラサ清ラサ〉
通産ん人酒屋ん人ぬ嫁なりぱ ア嫁なりば〈酒屋這真にみなうりさりてい(同前)) 
援久IU人渡久地ん人ぬ嫁なりぱア嫁なりば〈鮭刺身にみなうりさりてい(同前)) 
(糸満市)糸満の人の嫁になると， <武鯛の刺身に惚れぼれして 80 (嚇し))
(腰ヲヨー曲ゲテ曲ゲテ，イチュイチュイチュイ〉……腰に手を当て，振る仕草で踊る。
造り酒屋の嫁になると， <酒屋の道具に惚れぼれして。〉
(本部町)渡久地の人の嫁になると， <鰹の刺身に惚れぼれして。〉
いえどーじ
6. {伊吉堂目IJ}
スル芳最どうっとう診し筋スル万歳ヨースーリサーサ
〈スル芳最どうっとう醸し鵜スル万歳ヨースーリサーサ〉
{員会量前ぬ主去がぢ、まるどうっとう診し翰
〈スル万歳どうっとう珍し物スル万歳ヨースーリサーサ〉
うりが宇畠主てい遊び泊柔らさ苓〈スル万歳遊び、両柔らさ苓スル万歳ヨースーリサーサ〉
(中城村)伊舎堂の前の三本がじゅまるは，とっても珍しい物。
(候万歳9 とっても珍しい物。候万歳ヨーソーレサーサー〉
それの下で，歌や踊りを(見事に)やり遂げようねえ。
めんたー
7 . (前田節〉
アシ ヅチャーヌ アシ
ヤティカラ人ヌ達飲マンカナ飲ディ遊バ〈ヤティカラ人ヌ達飲マンカナ飲ディ遊バ〉
与牛前面ぬわ)[補]みんそー ち 10 <与牛飲まん[ぬ]請なfhミ&むが〉
〈ヤティカラ人ヌ達飲マンカナ 飲ディ遊バ〉
今年精巣ゃ新半面柔らち〈蒼に議み禁ち主植さび、ら(同前)) 
今年，前の田に水を張りなさって10[稲がおいでになって]， <今年酒を飲まずしていつ飲むのか。
ダカラ皆ノ衆，飲マナイカネ。飲ンデ(歌ッタリ踊ッタリシテ)遊ボウ〉
今年，稲粟は立派に満作にして， <倉に積み切れないほど積み重ね(をし)ましょう。〉
8. {令書どぬ城〉
サヒヤルガヘイ ササヒヤルガヘイ〈サーヒヤルガヘイ ササヒヤルガヘイ〉
今帰とぬi足場議ぬ九年息〈サーヒヤルガヘイ ササヒヤルガヘイ〉
志是主記通が轟ちゃい侃ちゃし¥[i凧ちゃい]<同前〉
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今帰仁の城(=北山城)，遅成りの蜜柑， (サーヒヤルガヘイ(……威勢の掛声)ササヒヤルガヘイ〉
志慶真村(=現，今帰仁村諸志)の乙樽(=王の寵愛を受けた女の名)が首に掛けたり外したり。
……遅くできた王子を溺愛する様を警えていう。
うみ
9. {海ゃから-}
議ャカラーl:oMoilスーリエイスーリ エイスリサーサー
(議ヤカラーl:ふんスーリエイスーリ 工イスリサーサ-)
議やか吉に恥Jてぃ後ぬ南き主知らん〈夜ぬ明きてい元顧ぬ[や]主がる造ん〉
〈海ヤカラーLondon11 スーリエイスーリ エイスリサーサ-)
会長ぬ蒔たちゃる長ゃ ilj首長前うちちびひんが一
〈j両し[踊くる]蒔っちゃる呆ゃ歓ぬ舗な組(同前)) 
暑と、ぅ英国ぬご米私やしが〈如{~し単にやいとうあてい詰ちゃが12 (同前)) 
つわもの
海の強者に惚れて，夜の明けるのは知らない。〈夜が明けて，太陽が上がる迄も。
海ノ強者，ロンドン(カラノ漂着)人九ソーレ エイソーレ〉
親が添わせた夫は，鍛冶屋で尻が垢だらけ。〈自分で、持った夫は強欲な鋳掛屋。〉
私は奥山の一本松だが，どうして尋ねて，探していらっしゃるかへ
10. {久道芳業量〉
スリサーサー工イスリサーサーイヤウリ[スリ]サーサー スリ
〈スリサーサー工イスリサーサーイヤウリ[スリ]サーサー スリ〉
久語、発業主ゃ;青ら道尋めーてぃ柔ん[来ょん]ど-(ヨ-孟責蚕 黄金ヌ詣ヌウームッサー〉
〈スリサーサーエイスリサーサ-イヤウリ[スリ]サーサー スリ〉
議着しれ一元緩議倉ち 主撞くませ一[くましぱ]話完量虐くで、い〈同前〉
久高万寿主は締麗な妾を求めて行く[行っている]よ。
〈ヨ一大切ナ子(または，女)ヨ。黄金ノ話ハ面白イネェ。ソレサーサー~)
着物を着せりゃ大柄の着物を着て，草履を履かせりゃ伸び、切った草履を履き。
11. (一路平安(ヂルーヒーヨー)}
ヂルーヒーヨーテイソーアンビン13 嘉例善嘉仇善
〈ヂルーヒーヨーテイソーアンビン 嘉例吉嘉例吉〉
会fjt善ぬ遊び、古ち晴りてい力Eらやくヂルーヒーヨー〉テイソーアンビン〈嘉例吉 嘉例吉〉
長ぬ南きてい未陽、ぬ[や]宝らわんゆたさ〈同前〉
選ぐ撞やしが域単にすむぬ[さび、ら](同前〉
み しんだんぎーゆだむ
あまに見ゆる栴檀木枝持ちぬ清らさ 14 (同前〉
目出度い祝いの遊びに打ち解けたからには，
〈ヂローヒーヨー〉テイソーアンビン 13 目出度シ目出度シ〉
夜が明けて太陽が[は]上らなくてもいい(よ)。
さとっぬ し
「お急ぎだろうが，ちょっと尋ねるので[尋ねます]oJ (，何ですか，里之子。何でございましょう。J)
「あそこに見える栴檀の木(は)枝振りが美しい。(緑さし副え，あれはどこかね。)J 14 
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12. {越来直行〉
せーる JレA
ユヤーサーせる事や イサ添イ添イ添イ〈ユヤーサーせる事や イサ添イ添イ添イ)
通来ョ-骨劫にあする重 量半さとうがせる事ゃくユヤーサ一せる事や イサ添イ添イ添イ〉
義美やがきゃ議ん廷でい 安量一三天皇る誌に〈ユヤーサ一息る詰に イサ添イ添イ添イ〉
うりから議さし砕び、出ち で、いちゃで、いちゃ安孟註び、かい
〈ユヤー サー 註び、力、い イサ添イ添イ添イ〉
わみあ L
吾身ん遊びゃ好ちゃしが......._......._
越来問攻， (沖縄市南部)に確かにあった事。書記の彼氏(……富里(…姓)の転批)がした事は，
(ユ守一サーした事は，サァ一緒ニ一緒ニ〉
夜なべの娘宿をば飛び回って，娘三人いる中に 〈ユヤーサーいる中に〉
それから愛する娘を呼び出して， Iさあさあ娘さん，遊びに(行こう)oJ <ユヤーサー遊びに〉
「私も歌ヤ踊が好きだけれど~~J
一この後も，歌詞は続き，二人は山内村で青年たちと楽しく夜を明かす。
一二揚
アシ チュ
1 . {遊ビヌ清ラサ〉
アシ チュ シンカニンジュ スナ アシ チュ
遊ビヨ:清ラサヤ臣下[人数]ヌ備ワイ〈遊ビヌ清ラサヤ臣下ヌ備ワイ〉
此ぬ匝未揃てぃ伯母註で、いくみゆが)15 
〈今自ゃ這肖ぬ遊び、[伯続]をむぬ 遊ビヌ清ラサヤ臣下ヌ備ワイ〉
命舎やイミち来~)ば誰ヵqiEO富がくやゆら 15 此まぬ土とがぬ御富どうやゆる(同前)) 
桑仇韮ぬ主び、古ち日寄りていくからや15 長ぬ鳴きてい呆属ぬ主、る造ん(同前)> 
等屋話再やはちぐわち 5どうくな芝る 命きてい宅百ゃ譲説街道〈同前〉
この仲間が揃って，いつ(歌ったり踊ったり)遊んでくみるのか。今日はお盆の遊び[お祝い]だものO
遊ビ(=歌ヤ踊)ガ美シイノハ，仲間[人数]ガ充分揃ッテコソ。〉
福の神が付いてくれば，誰の御福であろうか。(きっと)此処のお二方(…ご夫婦)の御福でしょう。
……善行を積んだ家庭には，徳が自然にやってくる，という意味だという。
目出度い祝いの遊びに打ち解けたくからには，夜が明けて太陽が上る迄も(楽しもう)0)
今年のお盆はまずまず6にくなっているO 明くるお盆は茶碗でお酒。(=より立派に行えるだろう。))
2. {カマヤシナ-}
サンカマヤシナーカマヤシナ-<サンカマヤシナーカマヤシナー〉
カマヤシナ一前知らんしゃ知らんしゃ 会てい来るかん来L畠ん詰さ
〈サーサ寄てい来うかん来ぅ吾ん習さ カマヤシナーサンカマヤシナーカマヤシナ-)
冠え地ん議に蕗浮きてい船浮きてい 脳員ゃ畠らんさ議りゆさ
〈サーサ船頭や居らんさ流りゆさ 力マヤシナ-(同前)) 
島耕ヵ=ら諮出ち船出ち渡久地港に是ぃ込まち
〈サーサ渡久地港に走い込まち カマヤシナー(同前)) 
カマヤシナーに￥わJし手入りし 誰がん註がん此りなゆみ
ういーばるふかま ゆみ
〈サーサ上原外聞ぬ嫁かまどうー カマヤシナー(同前)) 
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カマヤシナ一節を知らない人は，寄って来いちょっと来い，私が教えよう。
〈サーサ(下句反復)。カマヤシナイ，シナイ，カマヤシナイ，カマヤシナイ〉
渡久地港に船を浮かべて(反復)，船頭はいないよ， (船が)流れていたよ。
…船頭はわざといなくなって，男と女だけ船に残す粋な配慮をしたのではないか，との話。
国頭岬(=大宜味村以北のどこかの岬とのこと)から船を出して(反復)， 
渡久地港に走るように入ってO
「カマヤシナー(節)に手を入れるのは(反復)，誰もが誰もがこれをできるのか。」
<1上原の外間家の嫁，カマドゥー(ならできるさ)oJ) 
3. {ダンク節〉
夕、ンクヨーダンク スーリヤリクヌ〈ダンクヨーダンク スーリヤリクヌ〉
ダンク討議やまーから詰またがヨンサー
〈毛主ぬ英議久薮ぬ笛首歌ぬ出口 タンクヨーダンク スーリヤリクヌ〉
タンク節議ゅんで、ぃ名護策江遥ていヨンサ一〈遥る道話、にちんU副そさちんし割てさ(同前))
ちんし割らゆか%弱自抗暑さヨンサー〈嶺動ていからや世酋なゆみ世間なゆみ(同前))
だんく節の歌は，どこから始まったのか?ヨンサー
〈名護の大兼久が歌の出所，歌の出所。ダンクヨーダンクソーレヤレコノ〉
だんく節を習うと言って名護の東江に通って，通う途中で、膝を割ったんだよ。
膝を割るよりも頭を割る方が辛い。頭を割ってからは世の中が渡れようか。
4. {副議官〉
アラフクエ砧呆ャラヤ _16 <アラフク半面桑ャラヤ-)
瀬選挙ぢゆるやサヨー著さ垢ますし〈横暴芹厳にサ楢込みていアラフク上出来ヤラヤー〉
三子~rハイカラやサヨー努髪とう益歯〈あばJjiハイカラやサ前し援(同前)) 
伊蕗;差益単にサヨー{易量謀首遭いや〈畠簸まんまるにサ金柏piLible(同前)) 
(本部町)瀬底島(名産)の麦藁笠はサヨー暑いのを涼しくする。
〈夜なべの片暇にサ掃を込めてヤレ情を込めて(編み上げる)。アラフク上出来ダロウネェヘ〉
兄さんのハイカラなのは， (ピシッと)分けた髪と金歯。〈姐さんのハイカラなのは晒し袴。)) 
(本部町)伊野波・並里に伊豆味山越えでは， <屋敷のまわりに蜜柑とパイナップル(を作る)。
5. (最前r3~>
最前同忍パリティナー〈忍バリタセー〉
ウザキム ン ユ ハナ
如何シ忍ダガ〈御酒持チ出ヂ[寄シ]話シソイソイイサソイソイソイ〉
東前門すしゃなんず詰ら著がヨ 笛ゃ鴬ぬ箇に芹箇tn~)てい
東前門忍パリティナー〈忍バリタセー〉
d前向シ忍夕、ガ〈御酒持チ出ヂ[寄シ]話シソイソイイサソイソイソイ〉
東前門すしゃ生まりたる機ョ 薮多会峯ぬ畠ヵ=ぃ婚し， (同前)
「東前門という奴は，それほどの美男か。J1面は馬面，片目が潰れた奴さ。J(……榔捻。実は美男)
「東前門，逢引デキタカ?J <1逢引デキタサ。J)
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「ドウヤッテ逢引シタンダ?J <1オ酒ヲ持チ出シテ[持チ寄セ]，一緒二話ヲ。J)
東前門という奴には，天賦の力(が備わっているよ)。あまたの娘がつきまとう。
たんちゃめ-
6. {谷茶前}17 
7ングワ』ソ ヒャ
ナンチャムサムサ姐小添イ添イディヒヤ姐小添イ添イ
アングヮーソ
〈ナンチャムサムサ姐小添イ添イディヒャ姐小添イ添イ〉
答茶話ぬ装にヨーするるJjiがまてい柔よんで、いさなーヘイ
くするる小が寄てい来よんでいさな-ヘイ〉
〈ナンチャムサムサ姐小添イ添イディヒャ姐小添イ添イ〉
やまとう
するる小やあらぬヨ一 大和[大和]みじゅんでいさなーヘイ
〈大和[大和]みじゅんでいさなーヘイ(同前))
「谷茶村(}見恩納村谷茶)の前の浜にきびなごが寄って来ているってよー。オイ。」
<I(繰っ返し)Jナルホド ヨシヨシ，姐サント連レダッテ，サァ姐サント連レダッテ。〉
「きびなごじゃない。大和鰯だ、ってよー。オイ。」
7. {1~同ひ一〉
遊び、しー が弁ヵ=に 品、同ひ-(遊びしーが行かに 仲門ひ_)17 
仲門ひーへい仲門ひ- 遊びしーが行かに仲門ひー〈遊びしーが行かに仲門ひー)17
〈遊びしーが持ちねー[行きば]実主XにまZ宇さら暑とス たいそーやま〉
仲門ひーやひーじゃ-ipーさ 品川川護ていう暗いが〈女子ん小や被ていうり売いが〉
〈主ららんどーあんまーしじてい持像まやー いやーや女子ん小ぬ畿鬼石さぬ〉
仲門ひーや泊滋な￥さみ 毛首賞する(せ一る)梯宇け-落とうち
〈七百貫する(せーる)榔子けー落とうち〉
〈うりとうめーし冶ィミき まJ争議ゅんで、い[岩ぶんで、い]編むでいらってい あきさみよ-)
年主ふ ー
仲門ひーへい仲門ひ一 子掘いが行力)~こ仲門ひ一〈芋掘いが行かに仲門ひ-)
〈芋掘いが行きば美栄白，]始ゃ識や満っちょーせー舶討し議ゆが〉
〈めー ちゃtlち轟ぢ後に前っ掛き議ゆさ〉
もーあし
仲門兄さん，ゃあ，仲門兄さん。野遊び、をしに行かないか，仲門兄さん。〈反復)17 
もーあし
〈野遊びをしに行く時にや，男三人に女は私一人だけ。ああ大変。〉
仲門兄さん(は)山羊を大きく育てて，女は(解体して)頭に乗せてそれを売りに。
<1売らないよ，母さん。煮て(山羊)汁(にして)飲もうよ。J
<1お前は女のくせに餓鬼らしい(=食い意地が張っている)ねえ。J)
仲門兄さん(は)粗忽者だよ，七百貫する榔子(=とても高価な榔子の酒壷)を落として(しまって)， 
くそれむ探すのは口実。女を求めようと[女と忍び合おうと] (して)， 
(親から?)腕(=二の腕)を捻られて。あらららーっ。〉
仲門兄さん，ゃあ，仲門兄さん。芋掘りに行かないか，仲門兄さん。
<1芋掘りに行くと，真栄田池は潮が満ちているのを，どうやって渡るのかい。」
「揮を引き抜いて，背中にヲ!っ掛け(て)渡るさ。J)
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8. {議ぬ~~副夏〉
ウチユ マンナカ
ヒヤマタドゥッサイ浮世ヌ真中サ浮世ヌ真中
ウチユ マンナカ
(ヒヤマタドゥッサイ浮世ヌ真中サ浮世ヌ真中〉
議ぬ話事長ji話なやい立ちば[金ちねー]
〈ひさぬある英語、なさや[ぬ]ヒヤマタドウツサイ浮世ヌ真中サ浮世ヌ真中〉
議ぬさし量ゃあん議らさ巌く〈畠島ん崖前に古ち巌く(同前))
海ぬ釣法螺小法すゆる緩やく迂ぬ副長ん恋すらど一(同前)) 
イボウミニナ
海の沈海賊(…細く尖った小さな巻き貝)が逆さになって立てば，
(足の先が危ないよ。エイマタドッサリ，浮世ノ真中サ浮世ノ真中〉
海のさし草はあんなに締麗に(波に)廃く。〈私もあの方に打ち廃く。〉
ねえ
海の沈海路が恋する夜は， <辻(=那覇にあった遊郭)の姐さん達も恋するだろうねえ。〉
9.御礼の歌 ……お礼であると同時に 踊り手に踊の終了を告げる符丁でもある。
生時手でーび、るあんまーさり〈告昨季でーび、るあんまーさり〉
有り難うございます。お母様。〈有り難うございます。お母様。〉
4.東工イサー(手踊り)の楽譜
ん さん
採譜は，昭和20年代から地謡を務めている宇根良和氏の演唱を基本とした。氏は所謂「生まり三
線J(歌・三線を自然に自分で、身につけていくこと)の即興性に富む歌い方を受け継いでいるので，
歌う度に音程やリズムが微妙に変化する。楽譜はできるだけ多様な歌い方を記すように配慮したが，
実際には楽譜には記しきれない多様な歌い方がみられることを付記しておきたい。
凡例
・楽譜は，本調子を Iオクターブ，一二揚を 1オクターヴと長2度高く，高音部譜表に記した。但
し，女性の踊り手の嚇しは表記のままである。
-曲は一続きで，テンポは練習時に J= 120 -124，門付けで J= 136 -138であった。
-上下になった音符に数字が付しである場合は該当番数での歌い方を示し，付していない場合はそ
の時々のさまざまな歌い方を示す。
( )内の音は頻度が高くないものである。
-音符上の小さい八分休符は，そこが休符になる場合があることを示している 0
・主楽譜の上の小さい楽譜は，違いが大きい歌い方を示してる。
-歌詞欄の矢印(→)は，その部分が拍ごと省略されることを示している 0
・歌詞欄の< )は，踊り手の歌唱部分である。
・楽譜中の口は必に近い。
-記譜の上では拍の頭から始まる部分が，歌い方により半拍追い込まれる場合もある。
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沖縄県本部町東のエイサー
謝辞
エイサーについて多くのことをお教え下さい
ました宇根良和氏と有銘高啓氏，そして，快く
録音や行事を取材させて下さいました東の皆様
に心より御礼申し上げます。
参考文献
本部町史編集委員会
1994 r本部町史通史編』本部町
半田一郎編著 1999 r琉球語辞典J大学書林
小林公江・小林幸男
2007 1沖縄県本部町健堅の手踊りエイサー」
『関西楽理研究』関西楽理研究会
参考CD
渡久地ラジオ 2007 14.東区消防団、婦人会」
『親子ラジオCD 1957年エイサーJ
渡久地ラジオ，本部町
国際貿易 1999 1赤野エイサー」
IMovie“赤野青年会エイサー"J
『エイサー /EISA.I国際貿易
註
1.楽譜資料は小林公江が採譜し，小林幸男が校
閲して作成した。また，歌詞資料は小林幸男
が作成し，小林公江がが校閲した。
2.地謡の練習は，声が枯れるまで真剣に歌えと
いう指導であった。一旦完全に枯らして戻せ
ば本番で一日中歌っても大丈夫，と言われた。
喉を戻すには塩昆布が一番で，本番中も塩を
携行して祇めながら歌ったと，宇根氏は言う。
3.戦後の出稼ぎは，圧倒的に基地労働であった。
4. 2008年度には，婦人会と老人会で行うことが
計画されている。
5.畦枕は通常，稲穂がたわわに実って畦を枕に
しているように垂れ下がる様を言うが，宇根
氏はこのように解している。(この歌詞は意訳)
6. 1はちぐわちJ(八月)では意味が通りにくい。
かつて取材した国頭村・大宜味村などの故老
の伝承に従って「はちばち」で訳した。東に
限らずここを現在「八月」と歌う地域は非常に
多い。はちばちが死語になっているためであ
ろうか。
7. 1957年録音では「粗」ではなく「米」だが，
誤りとのこと。但し，人によってはそのよう
に歌っていたかもしれない，という。
8. 1みなうりさびてい」は，周辺地域の歌詞では
「なうりさりていJが多いが，何れにせよ意味
は分かりづらいようであるO ここでは宇根氏
に従った。
9.候万歳に「候」の漢字を当てたのは， r琉球語辞
典J に依る。 I~~候」を連ねる万歳から嚇し
がきているということであろうが，今日この
ことを意識して歌う人はまずいない。
10. 1いめんそーち」の転批だが，こうした現象は
沖縄各地で起こっており，従って解釈も様々
となる。ここで、は宇根氏に従った。
11.宇根氏は，海ゃからーを釣り上手かと言う。
しかし若い時分に「海ノ男イギリス，明日来
テミナサイ」との標準語の離し句も歌ってい
たというので，糸満の漂着英人語に従って訳
した。
12.芝居からの引用に違いないが，出典は思い出
せないとのこと。
13. 1ヂルーヒーヨー テイソーアンビン」という
嚇しは本島中部などの伝承から考えて， 1一路
[或いは帰路]平安海上安全」の転批変容と
考えられる。しかし，同様の現象は本部半島
に広くあるので，そもそもこの地にこの歌が
伝わった時点で、既に変わっていたのであろう。
と?まいあー かー がねこやえい
14.有名な琉球歌劇〈泊阿嘉}(我如古弥栄作)
あ 7う、のたるがに
一幕三場の冒頭。主人公の阿嘉樽金が恋する
鶴の家のことを船頭に尋ねる場面で， (一路平
安〉の旋律で歌われる。原曲通りだと( )で
示した内容の下句が入り，そこが嚇しの部分
に当たるが，宇根氏に尋ねたところ，そのよ
うに嚇しで歌うことはないという。なお，現
行の一般的な台本では， 1すゆが」は「すらに」。
15. 1957年録音では上旬全体(第一節で言えば
「みゆが」まで)を地謡が担当しているが，
宇根氏に依れば当時でもそれは恒常的なもの
でなく，地謡が嚇しに加勢した結果の可能性
が考えられるという。
16.一般に「副業的ヤラヤー」と歌われる嚇し句
を，東は「上出来ヤラヤー」と解し，伝承し
ている。
17.各節にある踊り手による句の反復は，宇根良
和氏の歌詞集にはないが， 1957年の録音には
あり，現行でもしばしば起こるので載せた。
宇根氏もこのことは了解されている。
17.宇根氏の歌詞集では，全体に雑踊〈谷茶前〉
に近い歌詞が記されているが，ここでは歌わ
れている実態に合わせて表記した。主な違い
は「やんでいんどー」→「でいさな~J であ
る。
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